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PRESENTACIÓN
El Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informá-
tica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, continuando con su compro-
miso de contribuir decididamente a la generación y difusión de conocimiento, se
complace en presentar el segundo número de la Revista de Investigación de
Sistema e Informática RISI; fiel a sus principios y compromisos de servir de tribu-
na de expresión a todos los profesores e investigadores de nuestra facultad y en
general hacerlo extensivo a toda la comunidad universitaria del país.
El objetivo de esta tribuna es poner a disposición de toda la comunidad universi-
taria trabajos de investigación inéditos, así como trabajos de exploración bibliográ-
fica, que buscan diseminar y fortalecer conocimientos, modelos y tecnologías
emergentes, que son el producto del esfuerzo desplegado por tesistas, alumnos
y docentes investigadores de la UNMSM, investigadores externos, grupos de
investigación y consultoras nacionales e internacionales de diversas áreas relacio-
nadas con Sistemas e Informática.
La Ingeniería de Sistemas e Informática, cuyo carácter es holístico e integrador,
busca fortalecer la sinergia de las ciencias, tecnologías y metodologías para contri-
buir efectivamente al acervo del conocimiento básico y aplicado en todos los
sectores económico-sociales del país, por lo que invitamos a todos los investiga-
dores a enviarnos sus artículos científicos para su posible publicación en los si-
guientes números de la revista RISI.
The Institute of Investigation of the Systems Engineering Faculty and data
processing of the Greater San Marcos National University, continuing with its
commitment of contributing decilladly to the generation and diffusion of
knowledge, is pleased in presenting the second number of the System
Investigation Magazine and data processing RISI; faithful to its principles and
expression tribune serving commitments to all the professors and investigators
of our faculty and in general to make it extensive to all the university
community of the country.
The objective of this tribunal is to make available to all the university community
works of investigation unpublished, as well as works of bibliographic
exploration, that seek to disseminate and to fortify know-how, models and
emerging tecnologas, that  are the product of the effort made by thesis,
makers and searching teachers at the UNMSM, external investigators, groups
national and international groups consultants of diverse defendants related
to Systems and Informatic.
The Systems and Engineering data processing whose character is holistic and
integrator,  looks forward to strenghen the sciences of synergy, technologies
and methodologies in order to  contribute effectively  to heritage of the basic
knowledge and applied in all the economic-social sectors of the country, so that
we invite to all the investigators to send us his scientific articles for his possible
publication in the following numbers of the articles cientific RISI magazine.
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